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ABSTRAKS 
 
Azmi Farah Fairuzya, G0012039, 2015. Pengaruh Pemberian Ekstrak Apel (Malus 
sylvestris Mill) terhadap Kadar LDL pada Mencit (Mus musculus). Skripsi. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Pendahuluan: Kadar Low Density Lipoprotein (LDL) yang tinggi apabila beredar di 
dalam jaringan plasma akan ditangkap oleh radikal bebas sehingga terjadi oksidasi 
LDL dan menyebabkan penumpukan pada lapisan epitel pembuluh darah. 
Pembentukan foam cell yang diakibatkan penumpukan LDL pada pembuluh darah 
dapat menyebabkan plak dan kemudian menjadi atherosklerosis. Apel memiliki 
kandungan senyawa fenolik yang mencegah terjadinya ikatan antara radikal bebas 
dengan LDL sehingga tidak terjadi oksidasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pemberian ekstrak apel terhadap kadar LDL dalam mencit. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan metode 
eksperimental murni post test only control group design. Variabel bebas adalah 
pemberian ekstrak apel dan variabel terikat adalah kadar kolesterol LDL dalam 
mencit. Mencit dibagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok kontrol yang hanya diberi 
pakan standar, kelompok kontrol negatif yang diinduksi pakan hiperkolesterolemik 
selama lima minggu, kelompok kontrol positif yang diinduksi pakan 
hiperkolesterolemik selama 5 minggu dan obat simvastatin pada minggu keempat dan 
lima, serta kelompok perlakuan yang diberi pakan hiperkolesterolemik selama lima 
minggu dan diinduksi ekstrak apel dosis 1,625 mg/20grBB mencit dan 3,25 
mg/20grBB mencit pada minggu keempat dan lima. Data yang diperoleh berupa kadar 
LDL yang dianalisis dengan metode statistik one way ANOVA. 
  
Hasil: Data dianalisis menggunakan metode statistik One-Way ANOVA dengan 
p=0.273 (p > 0.05). Hasil uji statistik menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 
bermakna antara kelompok kontrol, kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol 
positif, kelompok perlakuan satu dan dua. 
 
Kesimpulan: Pemberian ekstrak apel (Malus sylvestri Mill) tidak terbukti 
menurunkan kadar kolesterol LDL dalam mencit (Mus musculus). 
 
Kata kunci: apel, ekstrak, kolesterol LDL, mencit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Azmi Farah Fairuzya, G0012039, 2015. Effect of Apple Extract (Malus sylvestris 
Mill) Addition in Low Density Lipoprotein Content of Mice (Mus musculus). 
Mini Thesis. Medical Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Introduction: High Low Density Lipoprotein (LDL) content will be caught by free 
radical when they circulate in the plasm networks. It makes the happening of LDL 
oxidation and causes accumulation in blood vessels’ epithel layer. Formation of foam 
cells which is caused by LDL accumulation in blood vessels lead the presence of 
plaque and then atherosclerosis. Apples contain fenolic compound which can avoid 
bonding of free radical and LDL, so oxidation will not be happened. This research is 
aimed to explore the effects of apple extract addition in LDL content of Mice 
Methods: This research was laboratory experimental research with post test only 
control group design. Apple extract addition acts as independent variable, while LDL 
cholesterol content of mice as dependent variable. Mice were divided into 5 groups, 
they are control group which is fed with standard pellet, negative control group which 
is induced with hypercholesterolemic food for 5 weeks and simvastatine drugs in 4
th
 
and 5
th 
 week, and treated groups which is fed with hypercholesterolemic food for 5 
weeks and induced with 1,625 mg/20g4BB mice weight dosage of apple extract and 
3,25 mg/20gr mice weight dosage of apple extract in 4
th
 and 5
th 
week. Data resulted 
are LDL contents that analyzed by one way ANOVA statistical method.   
Result: The result data was analyzed by one way ANOVA statistical method which  
p=0.273 (p > 0.05). The statistic result showed there were no significant difference 
among the control group, negative control group, 1
st
 experimental group, and 2
nd
 
experimental group. 
  
Conclusions: The apple extract (Malus sylvestris Mill) has not been proven to lower 
LDL content in mice (Mus musculus). 
  
Keywords: Apple, extract, LDL cholesterol, mice 
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